


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































環 境 文 化
教 育
学 術
宗 教 労 働 経 済 国 際 全 体
1940～49 2.02 0 1.83 0.56 0.77 8 2.5 2.43 0 0 1.78
1950～59 1.79 0 13.3 0 2.81 0.8 0 3.64 0 5.13 5.59
1960～69 4.26 0.48 7.42 0.56 7.93 4.8 12.5 8.5 16.7 10.3 5.73
1970～79 6.61 0.48 4.83 2.53 5.88 3.2 16.3 12.2 0 15.4 5.73
1980～89 15.1 7.69 22.1 5.62 18.16 25.6 25 21.5 0 20.5 17.5
1990～99 53 69.7 40.7 66 51.15 47.2 37.5 40.9 66.7 43.6 49.4
2000 7.06 8.65 5.83 11.8 4.86 1.6 2.5 3.24 0 2.56 6.35
2001 6.73 5.29 3.25 8.71 4.86 4 3.75 3.64 16.7 0 5.02








































































































環 境 文 化
教 育
学 術
宗 教 労 働 経 済 国 際 全 体
ソ ウ ル 39.74 14.35 27.22 28.61 39.5 33.57 80.85 33.9 83.33 83.33 33.91
釜 山 4.08 8.8 6.26 4.89 5.48 8.57 2.13 2.71 0 0 5.26
大 邱 3.78 5.09 6.34 5.87 4.11 6.43 0 4.75 0 2.38 5
仁 川 3.09 5.56 4.41 2.93 2.97 2.14 1.06 4.07 0 2.38 3.61
大 田 3.19 5156 4.8 1.22 4.79 7.14 4.26 3.73 0 7.14 4.06
光 州 2.59 4.17 3.63 2.93 2.05 5 0 3.05 16.67 2.38 3.07
蔚 山 2.49 1.85 2.78 1.96 1.37 2.14 0 2.03 0 2.38 2.26
京 畿 道 13.94 16.2 13.15 16.63 6.16 11.43 2.13 9.83 0 0 12.37
江 原 道 3.29 6.48 3.56 6.85 6.16 0.71 1.06 4.07 0 0 4.11
忠清北道 2.49 3.24 3.17 2.69 3.88 4.29 4.26 4.41 0 0 3.15
忠清南道 3.29 4.63 4.02 4.65 2.74 6.43 1.06 2.03 0 0 3.61
全羅北道 4.98 7.41 5.88 3.67 6.85 5.71 1.06 4.07 0 0 5.28
全羅南道 3.78 5.09 4.41 5.87 3.65 2.14 0 8.81 0 0 4.45
慶尚北道 3.59 4.63 3.25 5.13 2.51 0.71 1.06 5.76 0 0 3.53
慶尚南道 4.28 6.02 5.03 5.13 6.39 1.43 1.06 4.75 0 0 4.75
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